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Fitri Nurlaili. S991002005. Pembelajaran kewirausahaan di Pesantren 
Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf Klaten. Pembimbing I: Prof. 
Dr.Trisno Martono. Pembimbing II: Dr. Wiedy Murtini M.Pd. Tesis: Program 
Studi Magister Pendidikan Ekonomi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan . 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2013 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pembelajaran kewirausahaan 
pada Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman Bin Auf Klaten. Seperti 
kurikulum yang digunakan, para pengajar, peserta didik, proses pembelajaran, 
media pembelajaran dan penilaian pembelajaran 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di Pesantren Wirausaha Agrobisnis 
Abdurrahman Bin Auf Klaten (Perwira AbA). Data dari penelitian ini berupa hasil 
wawancara, observasi, dan analisis dokumen dan arsip. Dari hasil perolehan data 
atau informasi mengenai pembelajaran kewirausahaan di Perwira AbA Klaten 
data dianalisis dengan menggunakan teknik interaktif. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) kurikulum Perwira AbA difokuskan 
pada aspek kepribadian islam, kemandirian dan profesionalisme. Kurikulum  
disusun dan dikelola secara mandiri oleh internal pesantren (2) pengajar berasal 
dari berbagai disiplin ilmu (3) Santri Perwira AbA adalah  pemuda usia produktif 
yang bertekad menjadi wirausaha (4) pembelajaran dilakukan dengan berbagai 
variasi metode dan model sesuai kebutuhan pembelajaran (5) media pembelajaran 
mendukung pembelajaran dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 
(6) penilaian pembelajaran dilakukan dengan penilaian autentik 
Kata kunci : Pembelajaran Kewirausahaan, Pesantren Wirausaha Agrobisnis 

























































Fitri Nurlaili. S991002005. Entrepreneurial Learning at the Agribusiness 
Entrepreneurship Boarding school (Abdurrahman bin Auf Klaten). 
Consultant I : Prof. Dr. Trisno Martono. Consultant II: Dr. Wiedy Murtini, M.Pd, 
Thesis: Economic Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty, Post Graduate Program of Sebelas Maret University of Surakarta.2013. 
The purpose of this study is to analyze the entrepreneurial learning at the 
Agribusiness Entrepreneurship Boarding school (Abdurrahman bin Auf Klaten), 
such as the curriculum which is implemented, the teachers, the learners, the 
learning process, the learning media and the assessments. 
The research was conducted at Agribusiness Entrepreneurship Boarding school 
(Abdurrahman bin Auf Klaten. The researcher used explorative qualitative in this 
research. In data collection method, the researcher applied purposive sampling 
and snowball sampling. The data of this study came from interviews, 
observations, and document analysis. Then, the results of collecting data or 
information were analyzed by using interactive techniques.  
The Entrepreneurial Learning at the Agribusiness Entrepreneurship Boarding 
school (Abdurrahman bin Auf Klaten) went well.  The results of this researches 
showed that (1) the Perwira AbA’s learning curriculum focuses on the 
implementation of spiritual value, independence and professionalism which 
arranged and managed independently by the Boarding school (Abdurrahman bin 
Auf Klaten); (2) the teachers of Perwira AbA were selected from various 
disciplines and mastered the teaching skill which support KBM; (3) the students 
of Perwira AbA were productive youths who desired to be an entrepreneur; (4) the 
learning process was done by applying some various learning methods which was 
based on the students’ spiritual needs; (5) the use of teaching media was based on 
to the needs of learning (6) the assessment of learning was based on authentic 
assessment.  
 
Keywords: Entrepreneurship, Learning Entrepreneurship, Entrepreneurial 
Boarding Abdurrahman bin Auf 
 
 
